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G E O M A G N E T I C K Á AKTIVITA V H U R B A N O V E 
ZA R O K 1951—1953 
P E T R O N E L A OCHABOVÁ 
I. (ÍE O MAGNETICKÁ AKTIVITA 
Magneticko pole Země má asi na 9 4 % svoj povod vo vnútri Země. Ostatnými 
percentami prispievajú jednak příčiny mimo Zíeme, jednak vertikálně elek­
trické prúdy, prechádzajúce zemským povrchom. V tejto práci nás bude za­
ujímat predovšetkým vonkajšie magnetické pole Země. Úkazy vonkajšieho 
])ol'a majú zase svoju vonkajšiu a vnútornú část. Prvá z nich je primárnou pří­
činou a v blízkosti zemského povrchu je tri- až štyrikrát taká vel'ká ako druhá, 
ktorá je iba účinkom tejto příčiny, produkovaným elektromagnetickou in­
dukci ou. 
Tri elementy geomagnetického póla (obvykl<3 D—deklinácia, H—horizontálna 
intenzita, Z—vertikálna intenzita; alebo tri r.a seba kolmé zložky geomagne­
tického póla, ktoré sa počítajú za kladné, ked X-zložka směruje na sever, 
Y-zJožka na východ a Z-zložka nadol) udávajú vektor celkovej intenzity F 
tohto póla na danom mieste. Časové denné kolísanie vektoru geomagnetickej 
intenzity zaznamenávaju magnetogramy geomagnetického observatória. 
Podlá priebehu záznamov móžeme súdiť, či je magnetické pole Země v urci-
iom časovom intervale pokojné alebo porušené. Intervaly pokojných dní vý­
kazu jú pre určité obdobie (v roku a Il-ročnom cykle) takmer rovnaký tvar 
a amplitudy, magnetických variácií. Hovoříme tu o dennej periodickej va-
riácii, ktorú móžeme nazvat pokojnou variácio i. Je výslednicou solárnej Sq 
(S—solárna, r/—quiet—pokojná) a lunárně j .L-variaci e. Lunárna variácia mávne-
tropických observatořiách zanedbatelný vplyv, a preto v našich sirkách prak­
ticky uvažujeme jjokojnú variáciu ako solárnu /S^-variáciu, ktorá je zapříčiněná 
stálým ultrafialovým vlnivým žiarením, vyehádzajúcim zo Slnka. Pósobenie 
ultrafialového žiarenia na denné magnetické variacie si vysvětlujeme ionizo­
váním a oteplováním vysokých vrstiev atmosféry, dósledkom čc*ho sa v iono­
sféře vzbudzujú systémy elektrických prúdov (dva systémy na severněj a dva 
na južnej pologuli) so stredom na 11-hodinovom poludníku v geomagnetickej 
šírke asi 40°. Tieto prúdy sa předpokládají! pod alebo v spodnej časti K-vrstvy, 
novsie aj v 7)-vrstve. Ich magnetické pole vzbudzuje na Zemi vonkajšiu 
*-ř(i 
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easť Sq. Časové variácie vonkajšieho prúdového systému indukujú v zemskom 
vnútri vnútorný prúdový systém, ktorý je dósledkom vnútornej časti Sq. Tento 
proces v ionosféře a tým aj vznik á^-variácií sa každý den opakuje, avšak 
ohnisko prúdov sa móže posunů ť z jedného dňa na druhý aj o 15 stupňov šířky. 
Tak si potom'vysvětlujeme, že napr. v nasej geomagnetickéj sírke (47c) Sř/-vari-
ácia pri H-zložke móže aj zo dňa na den zmeniť svoj tvar z equatoriálneho 
typu na polárný a opačné. 
Okrem stálého vlnivého žiarenia sú niekedy ])ozorované na Sluku silné 
výrony vlnivého žiarenia mimoriadnej intenzity7 v spojení s chromosferickými 
erupciami. Trvanie týchto erupcií je od niekofko minut až po hodinu a súčasne 
sa prejavujú ich účinky na zemský magnetizmus zvacšením magnetickej va­
riácie (podlá S. Ghapmana A$^rvariácia; a—augmentation) po dobu ich trva-
nia, co si vysvětlujeme zvacšením intenzity elektrických prúdov v ionosféře. 
Ked je erupcia velmi intenzívna a vyskytne sa asi 45° od centra slnečného 
disku, často následuje na Zemi s oneskorením niekolko hodin až celý den in­
tenzívna magnetická burka, ktorá začíná náhle a súčasne na celej Zemi. Před­
pokládá sa, že erupcie sú sprevádzané výronom korpuskulí, ktoré sa ]>ohybujú 
k Zemi rýchlosťou rádu 1000 km za sek. na rozdiel od ultrafialového žiarenia, 
ktoré sa šíři rýchlosťou světla (oneskorenie medzi erupciou, resp. iS^-variáciou 
a magnetickou burkou). Okrem velkých magnetických poruch, ktoré voláme 
burkami a ktoré trvajú priemerne 2 — 3 dni, vyskytujú sa častejšie menšie po­
ruchy, ktoré trvajú i ba niekolko hodin. Tieto sú tiež prejavom korpuskulár-
neho žiarenia Slnka, vychádzajúceho z jeho aktívnych oblastí (Bartelsove 
M-oblasti, Waldmeierove (/-oblasti), ktoré zasahuje vo zvýšenej miere oblasti 
vyšších zeměpisných šírok na Zemi, najviac oblasti maximálneho výskytu po­
lárných žiar (asi 67° magn. sirky). Tieto sú sprievodným zjavom magnetic­
kých poruch. Prúdy v ionosféře majú pocas magnetických poruch celkom iný 
tvar a intenzitu ako v případe prúdov, ktoré produkujú ^-variácie. Variácie 
magneticky porušených dní vznikajú sii])erpozíciou pokoj nej variácie a po­
ruchy, a preto podlá stupňa poruchy sa líšia od pravidelných pokojných va­
riaci i. 
Pod geomagnetickou aktivitou rozumieme intenzitu alebo stupeň geomagne­
tické j poruchy a mierami geomagnetickej aktivity vyjadřujeme teda v presne 
definovaných císlach intenzitu alebo stupeň geomagnetickej poruchy. Miery 
geomagnetickej aktivity sú potom zároveň viac-menej přesné miery korpus-
kulárneho žiarenia Slnka. Ideálně pokojná variácia má podlá toho nulovú 
geomagnetickú aktivitu a po jej eliminovaní móžeme zo su])erponovanej va­
riácie určit stupeň poruchy alebo geomagnetickú aktivitu pre ktorýkolvek 
element geomagnetického póla v rubovolnom intervale. 
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Miery geomagnetickéj aktivity podlá svojej povahy viac alebo menej dobré 
vystihujú komplexnv dej geomagnetickéj poruchy. 
Od r. 1900 sa podlá A. Schmidta používá pre vyjadrenie intenzity magne-
tickej poruchy v 24-h.od. intervale (medzi dvoma po sebe nasledujúcimi 
greenw. polnocami) charakterové číslo (\ které je odstupňované hodnotami 
0 pre pokojné, 1 pre mierne porušené a 2 pre vefmi porušené dni. Určuje sa 
odhadom poruch zaznamenávaných elementov, a preto táto metoda nemusí 
byť objektivna a potom neposkytuje homogénny materiál zo série vela rokov, 
ako sa to pri statistických vyšetřováni ach požaduje. Pretože však je velmi 
jednoduchá a pre niektoré účely jej presnosť postačí, používá sa popři iných, 
dokonalejších metodách aj doteraz. Z priemeru všetkých čísel (\ ktoré za-
siídajú observatóriá mesačne do De Biltu na Medzinárodné ústredie, vypočítá 
sa pre každý greenw. den medzinárodné charakterové číslo C, ktoré sa udává 
v desatinách. 
Neskór B a r t e l s zaviedol H-mierv geomagnetickej aktivity. Vychádzal 
z předpokladu, že geomagnetické poruchy ovplyvňujú denné priemerné hod-
noty vektora geomagnetického póla. Ivedze tento zjav je najvýraznejší pri H-
alebo K-zložke, jedna z nich sa stala podkladom pre zostavovanie H-mier. Prak­
ticky sa najprv určovali H-miery pre každý deň, ktoré Bartels definoval ako 
rozdiel v priemernéj dennej hodnotě II toho a predchádzajúceho dna bez 
ohladu na znamienko. Tieto miery ])reviedol na rovníkové u-mwvy vzťahom 
kde (-) je vzdialenosť od sev. magnetického pólu a fi uhol medzi smerom H 
v bode P (miesto, kde sa u určuje) a poludníkom, prechádzajúcim bodom P 
a pólmi geomagnetickej osi. H-miery sa vyjadrujú v jednotkách 10 y na desá­
tí ny. Pre statistické vyšetrovania sú vhodnejšie i^-miery, ktoré Bartels od­
vodil ako funkciu mesačných priemerov w-mier. Obe sa aj nateraz pouzívajú, 
najma ich mesačné a ročné priemery pre vyšetrovanie vzťahov medzi slnečnou 
a geomagnetickou aktivitou. 
V r. 1930 Associácia zemského magnetizmu přijala Crichton Mitchellove 
miery, ktoré mali přibližné vystihovat energiu magnetické]' poruchy. Vychá-
dzalo sa přitom zo skutočnosti, že magnetická energia póla je rovná objemo­
vému integrálu z F2/8:T tved sa pole poruchou změní z F0 na F0 + AF, potom 
F2 = (F() + AF)
2 = F~ + 2F()AF + zlF
2, (2) 
pričom třetí člen je zanedbatelné malý. Mitchell zaviedol miery, ktoré sa mali 
podobat druhému členu vo vztahu (2), vyjadřujúcom poruchu a sice: 
XnRx + Y{)Ry + ZQKZ (3) 
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alebo 
HQBH -f- Z0BZ, (4) 
kde X(), F 0 , .Z0 a H{) sú priemerné hodnoty týchto komponentov v dennom in­
tervale a Bx atď. sú absolutné rozdiely maximálnych a minimálnych hodnot 
komponentov označených v indexe za ten istý interval. Miery (3) a (4) však 
nemajú fyzikálny význam rovnice (2), pretože extrémně hodnoty jednotlivých 
zložiek sa vyskytujú v róznom čase. 
Dosial' uvedené miery charakterizujú porušenost celého dna. Už Esclu-n-
hagen však zaviedol charakterizovanie poldňových intervalov a sice každého 
z troch eíementov zvlášť číslami od 0 po 4. Podobné v r. 1937 přijaté americké 
magnetické charakterové čísla CA vystihovali poruchy poldňových intervalov 
stupňami 0, 0,5, 1, 1,5 a 2. 
Pretože však geomagnetické variácie nadobúdajú stále váčší význam ]>re 
rózne vědné odbory a rovnako sa poznává ich dóležitost pre potřeby praxe, 
ukázalo sa, že miery geomagnetické] aktivity třeba spřesniť. Preto B a r t e i s 
v Potsdame zaviedol miery známe ako „Kennziffer" pre 8 troj hodinových in­
tervalov dna, začínajúcich greenwichskou polnocou. V Kennziffer K1 je mierou 
intenzity poruchy a K2 vystihuje tvar variácie v tom istom troj hodino voní 
intervale. Obidve tieto čísla nadobúdajú hodnoty od 0 až po 9, a to je už dost 
výstižné odstupňovanie. 
V r. 1939 Medzinárodná asociácia zemského magnetizmu přijala prvé číslo 
z Kennziffer, t . j . Kx za mieru geomagnetickej aktivity pre všetky observa-
tóriá. Toto je dosial' v platnosti a geomagnetické observatořiá celého světa 
postupné zváčšujú siet observatórií, ktoré určujú geomagnetickú aktivitu 
K-indexmi. Zavedenie poměrné dokonalej a jednotnéj metody má svoj velký 
význam v získaní hodnotného a homogénneho materiálu pre studium vzťahov 
planety Země k úkazom na Slnku, ako aj pre mnohé iné vyšetrovania. Obser-
vatórium v Hurbanove má zostavené K-indexy od r. 1951. Od 1. I. 1954 za-
siela mcsačne svoje K-indexy do l)e Biltu na Medzinárodné ústredie pre cha-
rakterizoA^anie magnetických poruch. 
3. A r - l .N l )KXY A K O Ml KRY ( ! E ( ) M A ( í X E T K 1 \ K J A K T I V I T Y 
Troj hodinové K-indexy geomagnetickej aktivity určujú stupeň geomagne­
tickej poruchy podlá záznamov observatória pre osem troj hodinových inter­
valov greenwichského dňa stupňami 0, 1, 2 . . . až 9. Každému intervalu sa 
podYa velkosti poruchy přiřadí jedno z týchto čísel, ktoré reprezentuje velkost 
magnetické] poruchy v určitých medziach B, označených jednotkami y 
( l y = 10~5 Oersted magn. intenzity). Pre Hurbanovo platí táto stupnica. 
K je pre všetky observatória rovnaké, B je však určené pre každé observa­
toři um podlá toho, ako sa kde magnetická porucha prejavuje. Velké magne-
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T a b u l k a 1 
0 i 1 
Ji v y 0—4 ! 4 S i 8—16 j 16—30 | 30—50 | 50 -85 j 85 — 140 j 140—230 , 230—350 nad 350 
tické poruchy zasahujú súčasne celu Zem, avšak nepřej avujú sa všade rovnako 
intenzívně. V oblastiach výskytu polárných žiar sú omnoho výrazné jšie ako 
v nízkých šířkách. Kedze však ide na každej magnetické j stanici o přejav toho 
istého úkazu, třeba ho vyjádřit přibližné rovnakým číslom K a hodnota R 
sa riadi ])olohou a magnetickými podmienkami observatoři!. Tak napr. Hono­
lulu (magn. šířka 21,1°) má, K = 9 už nad 300y.kýmv College (magn. sír. 64,5°) 
jo K -— 9 až nad 2500y. Pretože poruchy časových magnetických variacií sii 
na tvlej Zemi rozdělené dost rovnoměrné, ma.a by byť za dlhší časový úsek 
(nickoíko mesiacov) na róznych observatóriáeh přibližné rovnaká iu četnost 
A'-iiu!exov. Na tomto podklade sa odvodzovali z K-stumiic3, ktorú Bartels 
zosíavil ])re Niemegk, 7Í-stupnice najma pre prvé observatóriá, co sa zapojili 
T a b u l k a 2 
ií-stupmca pro Niomngk 
J< 0 6 
/ í v v O :> 5 10 1 0 - 2 0 2 0 4 0 I 4 0 - 7 0 í 7 0 1 2 0 í 1 2 0 — 2 0 0 ' 2 0 0 — 3 3 0 3 3 0 — 5 0 0 i n a d 5 0 0 ! 
ešle v r. 1939 do tejto služby. Dalším observaróriám sa už priraduje stupnica 
podlá rychto v súhlase s ich sirkou, ak sa v zaznamenávaných poruchách nie-
ktoroj stanice neprejavujú zvláštně odchylky, ako je to napr. v rovníkovéj 
stanici Huancayo pri H-zložke. 
V Hurbanove smě si ověřili správnost priradenej stupnice porovnáním 
s /v-indexmi v Cheltenham-Maryland (0 = 50,1°, K = 9 nad 500y): 
. - T a b u l k a 3 
l\xv-otuosť /v-indoxov v Hurbanovo ii v ChoHotiham za máj—august 1951 (957 mtorvalov) 
0 I ! 4 
Hurbanovo 
Choltonham 
15 112 263 319 157 
15 ' 110 201 316 HІ8 
5 
ì 








14 1 1 __ 91 
66 ' 17 4 — — 87 
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Táto zhoda je dobrá a je zaujímavé. že sa velmi dobré z hoduj ú nízké K-in-
ďexy, hoci správné rozlíšiť hodnoty 0,1 a 2 je ďosť ťažke. 
Zvláštnyr případ sa vyskytol v Hurbanove dňa 10. nov. 1953, keď vset kým 
ósmim intervalom bol priradený K-index 0, bol to podlá K-indexov najpo-
kojnejší deň za celé tri roky, oďkedyr K-inďexy zostavujeme. V časopise Journal 
of Geophysical Research uveřejněné K-inďexy observatória Cheltenham vy­
kazovali 10. nov. 1953 tiež pre všetkých 8 intervalov K-indexy o a bola uve­
řejněná aj reprodukcia magnetogramu z tohto výnimočne pokojného dňa, aký 
sa v Cheltenham nevyskytol od S. nov. 1949. 
Při zostavovaní správných K-indexov, ktoré by mohli poskytovat hodno­
věrné údaje oďrazov stavu ionosféry a Slnka na magnetické pole Země, je 
potřebné venovať velkú starostlivost jednak vyberu stupnice, jednak výlu­
ce ni u pokojných periodických denných variácií zo superponovaných porucho­
vých variácií. Pokojná variácia sa vypočítavá ako priemerná hodnota z va­
riácií 5 medzinároďných pokojných dní mesiaca a ke cize je ovplyvnená vzá-
jomnou polohou Země, Slnka a Mesiaca. ako aj počtom skvrn na ttlnku, počítá 
sa zvlášť pre každé obdobie roka (decembrové solstícium: november—február. 
junové solstícium: máj-august, equinoxium: marec, apríl, september, október) 
a zvlášť pre roky s maximom a minimom slnečných skvrn. Je dobré zostrojiť 
křivky z viac rokov, aby sa určité nepravidelnosti lepšie vylúčili, avšak ani takto 
zostrojené křivky nemožno ešte ďósledne aplikovat na každý jeden deň. Třeba 
poznat vplyvy podmienok v ionosféře počas magnetického pokoja na pravi­
delné* členné variácie, ich variabilitu zo dňa na deň, aby sa nepoužívali ako jed­
notná šablona pri eliminovaní z poruchových variácií. V Hurbanove napr. 
možno pokojnú křivku H-zložky v póvodnom tvare použit iba v niekolkých 
dňoch mesiaca (příčina uvedená v kap. 1). Preto je nevyhnutné zaoberať sa aj 
morfológiou magnetických poruch a búrok, aby sa mohlo pres ne rozlíšiť meďzi 
ev. poruchou a změněným tvarom pokojnej variácie. L>WÍ-účinok magnetickéj 
poruchy na H-zložku, čiže pomalé dopružovanie H-zložky zníženej poruchou. 
k ])óvodnej hladině křivky, vylučujeme tiež z poruchovéj variácie. 
Prakticky sa urcovanie K-indexov robí tak, že příslušná křivka pokoj nej 
A7ariácie sa pre každý troj hodinový interval zvlášť porovnává so skutočnou 
křivkou variácie, pričom hladina pokojnej variácie sa móže od intervalu k in­
tervalu posúvať a neberie sa clo úvahy jej poloha v celoďennom intervale. Maxi-
málna vertikálna vzďialenosť pokojnej a poruchovej variácie v jednotkách v 
je hodnota E, ktorá v šablónke, znázorňujúcej priamo stupně K, umiesti sa 
v niektorom rozmedzí podlá tab. I a tak pre interval odčítáme priamo 
číslo K. Z K-indexov zaznamenávaných elementov geomagnetick- ho póla 
najvyšší je priamo K-inďexom pre zvolený interval. 
Světový charakter časových zmien geomagnetických porúcii sa vyjadřuje 
planetárnymi indexmi Kp. Individuálně K-inďexy geomagnetických observa-
tórií vykazuj ú svoj miestny charakter v systematickej denněj variaci i geo-
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magnetickej aktivity. Kedze zeměpisné rozloženie observatórií nie je rovno­
měrné, v priemere zo všetkýcb individuálnych K-indexov sa úplné nevylúčia 
ich miestne variácie. K odvocleniu Kp-indexo\ preto používajú standardizo­
vané K-indexy z 11 observatórií: 
Ta bul'ku 1 
Gcogmfiokc súгadnic Geomagn tickó súradni 
Obsoгvatórium î к » v /' .. j Ч> Â Ф Л 
Lorwick 
! 
i 1000 60°08'N I°VVW 62,5 88,6 -
Moiinook j 1500 54'37'N l l . T i ^ W 61,8" 30l,0c 
Sitka i 1000 57C'03'X 135ü20'Wr 60,0° 275AҐ 
Кskdalonшiľ : 750 55CЮ'N Зc]2'Wr 58,5° 82,9° 
j Rudo Skov 600 50 5VN 12°27'E 55,8° 98,5° 
j Agincourt í (500 43°47'N 79°lб'W 55,0э 347,0° 
| Wingst ! 500 53°45'N 9°04'E 54,6J 94,0° 
| Wittovocn j 500 Г)2°49'N 6°40'E 54,2° 9V0 
| Лbingoľ ! 500 5VAVN 0°23'W 54,0° 83,3° 
j Vhcltcnhani i 500 38°44'N 7G°50'W 50,1° 350,5 
i Лinborloy j 500 43°Ю'S 172°44'E 47,7° 252,5 
7v-indexy týclito observatórií sa prevádzajú podlá schéniy na standardizované 
Ks-indexy, ktoré sú do značnej miery zbavené miestneho charakteru. Tento 
převod nie je jednoduchý a třeba určit redukčný faktor pre každý z ómiich 
denných intervalov v každom období roka zvlášť. 
Planetárně Kp-indexy, ktoré sú priemerom z Ks-indexov uvedených 11 ob­
servatórií, nateraz sa používajú ako miera planetárnych variácií geomagne-
tickej aktivity. Kedze K^-indexy majú spojitá stupnicu početnosti, ich odstup-
iiovanie je jemnejšie ako pri K-indexoch (19 stupňov) a odstupňovanie Kp-in-
dexov na třetiny (označujá sa znamienkami —-, 0, + ) poskytuje 28 stupňov. 
Vybraté observatóriá pre určovanie Kp-indexov ležia najviac 42° od polov 
zemské j magnetickéj osi, kedze slnečné korpuskulárne žiarenie ovplyvňuje 
najviac oblasti vysokých šírok. Geomagnetické poruchy sá jeho geomagne­
tickými účinkami, preto Kp-indexy sú aj mierou intenzity korpuskulárneho 
žiarenia, ako sa ono přej a vu je na Zemi ako celku. 
4. / ( - I N D E X Y V H I I H M A N O V K ZA R. 1 9 5 1 - 1 9 5 3 
a) Početnost K-indexov. 
V tab. 5, 6 a 7 sú uvedené K-indexy z observatóriá v Hurbanove za r. 1951 
až 1953. Tieto hodnoty bolí porovnávané s hodnotami mých observatórií, avšak 
neniali sme k dispozícii úplný a homogénny materiál, aby sme mohli podrobné 
študovat ich korelácie. Z běžného posúdenia možno sledovat přibližné rovnakú 
tendenciu najma vyšších K-indexov na všetkých magnetických staniciach 
a táto zhoda nasvědčuje skutočnosti, že mračná častíc vysielaných zo Slnka 
Matematicko-fyzikálny časopis V, 1. 45 
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Trojhodinové K-indexy geomagneticko j aktivity v Hurbanove /a rok 1951 





ttúěet B Vlodiь 
1:34 
>ty K 





1 4222 2323 20 24 5532 2154 27 », 3433 3211 20 o , - 1 
o 2422 4354 26 34 2211 1112 11 v.. 0012 3223 13 o 
3 3522 2132 20 3 2111 0122 10 n . 2242 2220 16 2 4 
4 ! 2210 0213 11 V4 0023 3332 16 0 1 
._ 2 
0221 1123 12 V4 
5 1 2112 2244 18 24 1223 4354 24 34 0131 2111 10 l 4 
6 ! 1202 
; 
1031 10 14 6533 2222 25 з
:
4 1 253 3333 23 3 4 
- ; 0111 1111 7 ì 3231 1242 1S 24 3234 5455 31 44 
S 2023 3221 15 24 3123 3554 26 34 3235 Г,Г)Г)Г) 33 44 
0 1111 1101 7 1 2333 Г)Г)Г)Г) 31 44 4333 3444 28 34 




 423 2334 5332 3555 31 4 4 4333 3553 29 з- ! i 
12 
;
 4323 2232 21 24 5533 3464 33 44 4334 5343 29 34 
13 3432 1143 21 3 4334 3344 28 34 2325 4666 34 44 
14 3233 3334 24 3 2112 2143 16 24 4543 5554 35 4 V 
15 ; 4322 2345 25 34 1111 1113 10 14 5422 3221 21 3 
16 4 113 4-45 __._ ._ 1000 0021 4 4 0323 3454 24 3 ! : 
17 4322 1122 17 24 1000 1143 10 2 2244 3423 24 з
1
, 
1S 1112 3313 15 2 4 3112 1342 17 -!_ 3324 3334 25 3
!
 ; 
10 3222 3245 23 34 1113 2224 16 -!i 3233 1221 17 •) i , 
20 31 11 2211 12 14 2212 1110 10 14 1014 331 1 14 
•) 1 
21 10! 3 5445 23 3'_ 1 3 -333 
— 1112 1223 13 1 '•, 
22 544 3 5566 зs 5 4444 5555 36 44 3324 4565 32 4 4 
23 : 4233 3453 27 3 4 5445 5566 40 54 432- • — 
24 1223 3222 17 2Ҷ 4333 4543 29 34 - — 3 4454 
25 1 П l 3133 14 2 3323 3334 24 3 3424 3313 23 з 
26 1112 2453 10 3 2233 4452 25 34 3234 3241 • ) ; ;; ! 
27 3432 3333 24 3 7333 4444 32 44 3333 2323 _2 
2S 3222 3453 24 34 5554 4344 34 44 3000 1111 7 i ' , 
2!) ! 1233 2233 10 2 4 134 4545 — -
30 | 2233 
i 
2444 24 3 4 4213 3112 17 2 ^ •) 
31 
: 

















































































































































4 < 0110 2122 
3
:
^ ! 3200 3210 
2
1
, '• 3234 4305 
4
j
:> ; 4222 3422 
3 : !Í : 2332 2133 
2 : > > , : 3323 3050 
2U ! 5533 1212 
Vyx \ 2323 2110 
2 : i, i 1243 3313 
l1., l 1133 5223 































F () k r a ě o v a n i o t a h . 5 
; Jún 
! Hodnoty K j c, , v , i T> 
\ 1234 56/8 I 
í ! I 
4 * 2 
3 : 5 / , 
3 : 5 , 
1 Ц 
4 1 , 
4 1 





1 ! 1 
l : r ! 
4 1 , 
2% 
^ 2 
4 ' 2 
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1 3113 3455 25 34 3323 2566 30 4 4 2212 2203 14 •> 
2 6655 4544 39 5 5543 3323 28 34 2111 1112 10 14 
3 4333 4344 28 34 2233 3212 18 24 3222 2112 15 2 
4 3432 2233 22 3 3323 3334 24 2200 2233 14 •) 
5 3233 3221 19 2 4 4322 2333 22 з 2213 1154 19 3 
6 2112 3432 18 2 4 3021 3223 16 2 4 4243 2243 24 34 
7 1122 1323 15 2 1334 1234 21 2012 2253 17 24 
8 2111 1233 14 2 2222 2222 16 1122 3332 17 24 
9 3322 3442 23 3 2224 3324 22 3223 3333 22 24 
10 2322 2222 17 2 4 1232 3223 18 24 4443 5331 27 34 
11 1122 3321 15 2 22-4 4333 _ 4233 3456 зo ; 44 
12 2122 2322 16 2 3233 3244 24 34 3333 4436 29 4 
13 3332 1212 17 24 3444 4552 31 5543 4455 35 44 
14 2133 2312 17 2 4 1124 2333 19 24 4433 4233 26 34 
ì~> 2223 2335 23 3 4 4231 3354 25 3 4 4353 5434 31 4 
16 3424 5432 27 3 % 2255 4323 26 34 454- 6656 — , 
17 3345 4432 28 34 3232 4534 26 3 4 5334 5536 34 44 
18 2333 4543 27 34 2131 2211 13 14 4423 2553 28 i 34 
19 2134 2332 20 2 % 1232 2332 18 24 3133 5664 31 ; 4 4 
20 2233 3322 20 24 5554 3355 35 44 345 6666 — 
21 3232 2311 17 24 6444 4645 37 44 5655 5555 41 ">4 
22 14-3 3543 — — 5532 4452 30 5545 5566 41 5 4 
23 5333 22-3 ._ — 3233 3445 27 3 4 4533 4455 33 44 
24 1121 3211 12 14 3443 3244 27 34 5444 5443 33 44 
25 1234 3343 23 3 4554 3652 34 44 3335 5768 40 54 
26 3444 3524 29 34 4344 4445 32 4 7643 2322 29 44 
27 5345 2333 28 34 3323 3455 28 34 5555 4332 32 44 
28 4535 3453 32 4 4 3334 3345 28 34 522 L 1112 15 44 
29 3423 3333 24 з 4233 3423 24 34 3232 4653 28 4 
30 2233 3345 23 3 2012 3323 16 24 4322 2111 16 •> i 
~ . -
31 4444 4535 33 4 4 2234 4424 25 34 
48 
P o k r a č o v a n i o t«xb. 5 
Októbor Nov m b r Decembeг 
Gr. 










Súčet n Hodnoty K 
1234 5678 
Sш:et 
Г " Г 
1 3112 l322 15 2 1012 1023 10 1V2 3123 2333 20 | 2»/, 
2 3332 1114 18 2
3
i 3323 3433 24 3 3331 2333 21 -»л 
3 1112 2032 12 lïi 3433 5345 30 4 3112 2314 17 2 ' i 
4 1001 1121 / 1 5442 4535 32 4 Ҷ 3333 5~)~)Г) 32 -ť, 
5 3010 0122 0 i!i 2333 1244 
oo 3 3213 2433 21 -:,í 
(') 2110 0000 4 h 2222 3463 24 3'2 1110 1132 10 ì'i 
7 1123 3575 27 4 U 5423 3332 25 3>2 1101 3444 18 :i 
8 6554 5545 39 5 3112 2033 15 2 Ц 6335 4565 37 .-, 
0 4323 5335 28 3 % 2334 4432 25 Зľ, 4434 5663 35 4?i 
10 5435 3655 36 ' FҶ 2111 0110 7 1 2345 3544 30 •I 




З Ҷ 0011 2234 12. 2!i 4344 4535 32 4', 




5333 3522 26 3<2 2132 3123 17 2'2 




!i 3344 5656 36 4
;
Ҷ 2220 21 13 13 V51 
14 5233 1455 28 ; 4 5343 4564 34 4!i 22LO 0145 15 2 '., 
15 °222 1244 p) : 2
:
Ҷ 4334 4533 20 з
:
!i 5233 3362 27 з : i , 




3322 3431 21 -5:!í 2322 2223 18 -!i 
17 5555 4765 42 5*2 2222 2365 2-'- з
:5
i 2312 4544 25 •'«'-
18 4453 564 4 35 4
]
2 2122 Ш ì З 15 0 4332 2445 
O Ţ 
»=!i 
1!) 5543 4555 36 4 : î , 1211 1223 13 i3i 4223 454 4 28 .r<, 
20 5233 3352 26 3'2 3211 2355 22 з
1
, 3333 2232 21 •>•••; 
21 333 1 2232 oo 3 3222 2133 18 2 Ҷ 2111 1214 13 
O 
22 3333 3554 20 з
;
 , 3212 3344 22 3 3313 3664 20 4' 1 
23 2112 4423 10 -
>:{
! 4213 3454 26 ЗҶ 4213 1321 17 0 1 
24 2 I I 2 0022 10 V2 32L2 4532 O ) з
:
!í L000 0122 0 1 
! ! ! 1 1111 8 1 2232 3435 24 з.i 1111 1102 8 L 
26 1014 3236 20 3>2 2112 4352 21 з 0011 1110 5 :!i 
27 3422 2101 15 1 2'-, 2112 1213 13 l:? i 0312 4125 18 3 
28 0234 7775 35 | 5!2 3222 5345 26 зя 4665 6553 40 5 1 , i 
2!) 3222 2111 14 o 4333 4544 30 3
3
/i 3101 4322 16 
30 1223 1110 11 i :! Ł 3133 4333 23 з 0012 2124 12 2 
.1 
31 0110 1112 7 
_ 1 
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I Hodnoty K 4 (, v , 
j 1234 o678 | 
B 
FoЬ 
! Hodnoty K 




\ Hodnoty K 
j 1234 5678 
arec 
Súòefc Súčet i B 
í 1 
i 




3135 5554 31 4 4 3322 4420 20 24 
1
 2 2211 1232 14 2 3322 2322 19 2 4 1102 1111 ! 8 1 
3 2211 1043 14 2'i 2111 1121 10 І 1/2 0022 5566 26 i 4 4 
4 4112 4335 23 з]i 1001 1010 4 4 5545 4555 j ЗS ; 44 
5 3454 5534 33 4'i 0011 1111 6 4 5535 5756 | 41 5 ] 2 
6 5443 3542 30 4 1235 4666 33 44 6653 4355 37 5 
7 2211 5544 24 ЗУг 4345 4445 33 44 3425 5656 36 1 ̂  
8 3312 2311 16 2'i 4354 4554 34 4 4 5333 4664 34 ! 44 
9 0231 1353 18 2 % 3413 5554 30 4 5333 4555 33 44 
10 3533 3635 31 4*4 3223 2566 29 4 4 4333 3555 31 4 
11 3323 4543 27 Зľï 6335 3355 33 4 4 3223 4463 27 3 :?І 
12 4533 4555 34 4У
2 
4533 4455 33 44 4223 3253 24 ЗU 
13 3335 6655 36 4 % 4323 4446 30 4 2212 3134 18 2 4 
14 4433 4555 33 4!4 4223 3443 25 3 4 2212 2202 13 i я i 
15 4333 6542 30 4'4 1222 1203 13 134 3221 2354 22 3'., 
16 3223 2333 21 2 % 3464 5466 38 5 2333 3344 25 З't 
17 2121 0132 12 1% 5213 3222 20 3 4423 4443 28 Зîi 
18 2101 1111 8 1 3112 3245 21 3 2232 2303 17 2 4 
I 1 9 
i 
1101 2222 11 1!2 4333 3565 32 44 2011 2333 15 2'І 
20 0101 1133 10 i'4 3232 2311 17 2 4 0012 0021 6 1 
! 
21 2102 1121 10 1 (-2 1111 1121 9 14 3434 5436 32 4>І 





3122 4444 24 31-i 1111 1114 11 14 ; 5233 2464 29 4 
j 
24 | 3211 4433 21 з ! 
i 
6634 5564 39 54 4544 4554 35 4'2 i 
1 
25 3123 3442 22 3 4112 5021 ! 16 2 % ! 2233 4444 26 зҷ ! 
26 0012 3210 9 
i 
i »/ 2 | 3333 3555 30 4 5301 3354 24 3 4 ' 
27 0434 6644 31 4У
2 4443 
ì 
2455 j 31 4 2333 3533 25 34 
28 3433 4424 27 , з!'ѓ 4344 4552 ! 31 4 ! 1101 2011 7 ì 
29 2013 4576 
! 
28 ' 43., 1323 4423 22 3 | 0003 3123 12 •) ! 
30 3322 3133 20 28i 4312 4656 31 4 4 
• 31 1111 
1 










P o k r a <• o v a r. i e t a h. 6 
ì Ap ríl i Mc íj J ún î 
í 
Cг. 
deň ! Hodnoty K | 
1234 5678 ! 
Súčet ! 
! 




B Hodnoty K 
1234 5678 
Slìčet :' B 1 
[ 5443 5541 31 4'4 5444 
! 




2 5546 4566 41 Лîi 5444 4455 ! 35 4У
2 
2212 2221 14 i % І 
3 5545 4666 41 5V. 5432 3455 31 414 1213 2232 16 2'4 i 
4 4354 4465 35 
! 
4 U 5323 3444 28 3 % 3111 1121 11 ľ/i 
5 5344 4654 3., 4Í2 5333 4344 29 з«r, 1312 0022 — — 
(> 5244 4456 34 4/i 4343 3323 25 ЗVІ 2101 2111 9 i!i 
7 5344 3454 32 4У
t 
3344 0045 — — 1102 1131 10 Mi 
8 5433 4354 31 4 4443 4432 28 3% 3324 3443 26 зy
2 
9 4334 3545 31 4 1000 0002 3 Vг 3333 5434 28 33/i 
10 5333 2133 23 ЗK 3102 2110 10 ľ/2 4222 4334 24 зv; 
11 2123 3131 16 214 0112 4531 17 3 2232 3423 21 
: 
2% 
12 3112 0133 14 2Vл 4221 1232 17 2У
2 
2111 2222 13 1% 
13 3322 2131 17 2 V., 1113 4234 19 2 % 0111 1133 П l;,i 
14 2023 2313 16 2У 3221 1121 13 ľ/i 1343 4555 30 4 
15 3223 4431 22 3 1002 2321 11 134 2333 3333 23 3 
16 3333 3333 24 3 1101 0201 6 % 2443 4331 24 ЗVІ 
17 2333 1122 17 2 V> 0001 2233 11 ľ/t 3234 3321 21 2
; ; І 
KS 0113 3344 19 2
3
4 4334 4543 30 з
3
4 3223 3223 20 2 % 
19 3222 5455 28 4 4534 3332 27 зy
2 
2212 3221 15 2 
20 1211 0213 11 1У4 3322 3323 21 2
3
i 2112 1212 12 r% 
21 3124 7866 37 5
:
Ҷ 3223 3332 21 234 1112 2212 12 i% 
22 4403 3300 — — 1112 1 100 7 1 1233 5434 25 з-/2 
23 0003 2231 — — 1123 3332 18 21', 3344 4334 2S Зü 
24 1001 1425 14 2 % 3212 3323 19 2i' 5534 4434 32 4VІ 
25 1103 2212 12 -% 4332 2411 20 23/, 1113 4344 21 3 
26 1001 1242 11 o 0135 3556 28 4
1
4 4334 4421 25 з;2 
27 1011 0113 8 ľ , 6334 3554 33 4'/2 2333 3322 21 2V t 
2S 3423 4444 28 m 4333 4544 30 33/i 3213 3211 16 2VІ 
29 4454 4665 38 5 5445 3533 32 4VІ 1122 2245 19 3 




2323 3343 23 3 5765 4222 33 5 
I »1 
1 
4432 2134 23 ЗУІ 
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„ 1 Júl 
>ty K L , v , 
























2145 17 2% 1211 1232 13 V4 5544 3535 34 4 4 
2 3212 2212 15 2 3211 3244 20 *] \ 4455 5434 34 4 1 2 ! 
3 1222 3432 19 -î-i 2333 5532 26 3 4 3434 3324 26 i 3 ' 2 j 
4 2222 2312 16 2 3331 2344 23 3 2232 3341 20 . - ! i ! 
5 3444 5554 34 *Y> 4323 1332 21 2-M 3133 3544 26 3 1 .j 
6 3454 3221 24 ЗYг 4432 3332 24 з
1', 3322 1333 20 • > • ; ' - I 
7 2231 2320 ! 15 2 % 4343 3134 25 34 1432 2355 25 34 
S 1121 3323 16 2'Л 2332 3222 19 27, 6544 3555 37 4"Ч 
0 2334 3433 25 3
 ; 
1102 1233 13 2 5435 3555 35 44 í 
10 3334 3443 ; 
І 
27 3'. 4213 4442 24 3!í 4334 3132 23 •M ' i 
- í i 
11 4332 2321 : 20 2 : ì , 4222 3224 21 - • • . 4223 3334 24 З'i . 
12 2223 2122 16 •) 5233 344 3 27 зu 3333 3343 25 34 | 
13 1212 2321 14 2 1222 231 1 14 •> 1112 2212 12 14 
14 3323 3413 2 l , > 3 1201 2120 í) - ' 1 3433 4 44 4 20 з
; , ; 
15 3322 2323 20 o:i ' 2000 1143 11 
• -
2123 3333 2 <) 24 ; 
І0 3232 3221 J:s 2!:; .>•>•).) 1110 11 î'2 3223 2224 20 •> ; 
- ! 17 1212 2233 16 21', 3335 435! 30 4 2223 3102 15 -> 1 
- ! ! 
18 2211 3222 15 "•> 4422 4425 27 з
;
 , Ш 1 0131 0 lv 
10 1102 3122 | 12 l'Ч 4323 342 l 22 3 0000 0112 4 ' -z ' 
20 2225 4545 20 4. 3433 2333 24 3 1010 2134 12 -) ' 
21 3544 5444 • 33 4' 2114 2221 15 2Ҷ 53! 2 2112 17 
•> 1 ' 
- ! ! 
4223 2234 І 22 :î 1132 2223 16 •> i • 
- ! 
1311 1112 1 ! 1 ••, 
23 2222 3214 1S 
= '/_- 4222 1322 18 lYz 1100 
2210 7 i ; 
24 3212 1322 16 2", 1233 2321 17 2'2 1222 3 134 21 3 
25 1212 3422 17 24 0011 2122 9 üi 2001 1315 10 2 • , 
26 3323 2221 18 2 1, 1122 1222 13 i»i 5532 2131 22 3' , 
27 2111 2224 15 2 ! '• 3232 2221 17 24 1 — ' — — • 
2S 2222 2220 1 14 1 : î I 2100 0111 " 
:4 0466 — -- | 
20 000 1 1111 ! 5 % 2112 3344 20 24 5444 5366 í 3 7 44 
30 1000 1112 6 4443 2333 26 ЗV2 6324 2542 2S 4 
í 
31 2253 3332 : 
! 
1 




Pukračovani o tab. 6 
Október jNГovemher Dece mher 





Sл.čet B ! Hodn 
; 1234 
_ ty K 
5678 
Sjúčet B 
l 3322 1224 19 2*.\ 3323 5445 29 з
;
Ҷ 1123 4555 26 з
:
Ҷ 
2 1222 4354 23 ЗҶ 4222 4442 24 ЗҶ 1 4334 6545 34 4Ҷ 
3 2331 3566 29 4Ҷ 2223 3313 19 2Ҷ 3433 3234 25 ЗҶ 
4 6554 4455 ЗS 4:Ҷ ' 3110 0110 7 lҷ 6334 4455 34 4Ҷ 
5 3554 (.663 " 1112 3222 14 2 4333 4 252 26 3 ' :. 
6 3334 4542 28 *•• 2444 3331 24 ЗҶ 1211 1332 14 
7 1 133 3334 21 3 3222 2455 25 ЗҶ * 2112 2221 13 |Ҷ 
^ 4322 4334 2ľ) зҷ 3322 3254 24 ЗҶ ; 2102 2101 9 iҶ 
!> 3213 2 1 34 19 2».i 32 32 —- __ ! 0000 0010 1 ҷ 
!«.> 2212 1355 21 ЗҶ 1000 0110 3 ҷ 1112 
j 
2342 16 •) 1 
- Li 
1 1 3223 2565 2S 4 1 __._ 1223 2231 16 --!'. 
i2 5332 3233 24 ЗҶ . .. 001 i .. _ 2122 4411 17 2
1
 {, 
13 3102 2223 15 -łҶ 11(10 001 í 4 ҷ 3454 5332 29 ЗҶ 
14 2332 1211 15 2 1212 1123 13 Vҷ 1100 0203 " — 
15 1012 0231 10 lҷ 1222 124! 15 "> 1 ' - I 3323 3312 20 -». 
16 1202 31 13 13 2 0122 541 l 16 2*\ ! 2213 3333 20 2=Ҷ 
17 331 1 2532 20 3 2021 2253 17 - я 1 2122 JHЗ 13 VҶ 
1S 2342 2343 23 3 2222 1122 14 1". ; 3311 2252 19 ÏU 
19 2131 1101 13 --Ҷ 1111 1123 11 i
;
Ҷ ЗЮO 1000 5 1 
20 2112 3222 15 2 2202 2213 14 2 1101 1110 6 :Ì ' 
21 00J4 5553 23 з
:
Ҷ 4354 2433 28 з : ţ, ! 0001 2110 5 : , i 
22 1222 0001 8 ľ, 4223 3430 21 3 ; юoi 4321 12 •> 
23 1001 2201 7 i 2222 1111 12 1Ҷ j 1101 0011 5 "ҷ 
24 1001 0011 4 i, 2011 3311 12 1% | 2314 6544 29 4!', 
25 0123 — — 3122 3322 18 2Ҷ І 3423 4333 25 зҷ 
26 44 __. 0023 3365 22 з-., 3223 2422 20 2
:
Ҷ 
27 3 32 - 4325 5554 33 4Ҷ ! 3332 2246 25 з
:
Ҷ 
28 4322 2431 21 3 4233 5553 30 4 3133 4554 28 3=Ҷ 
29 212 -444 — — 1023 4343 20 3 4324 3554 30 4 
30 4521 3465 30 4Ҷ 3123 2443 22 3 5423 3544 30 4 
31 5555 5643 38 5 4244 
i 
4545 32 4Ҷ 
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Troj hodinové K-indexy geomagnotickej aktivity v Hurbanovo za r. 1953 
Gr. 
deñ 
Január Február M a reo 
Hodnoty K 












1 3323 3343 24 : 2110 0022 
i 
14 2223 2233 19 24 
2 ! 2123 4553 25 34 ; 2321 2321 ю ; 24 4454 5775 41 
; 
54 
3 3232 3332 21 2223 2122 iб : 2 4534 3244 ! 29 : 34 
4 i 2100 0322 10 JЯ, 2112 3230 1* ; 2 4101 2000 ~~ --
5 | 1355 4665 35 4% i 0001 1231 s ! 
; 
14 1201 2344 ! 17 24 
6 3123 3623 23 зvѓ ! oooi 1221 7 | 1 0221 2224 ! 15 ; 2 4 
7 2122 3322 17 2', 0101 0101 4 4 5322 2252 23 34 
8 3212 2122 15 1101 2223 12 V4 2212 3456 ! 25 з-4 
9 i 4001 1234 15 2'
2 
! 3323 2435 25 | 34 5244 3455 ! 32 44 
10 2110 0124 11 i 2012 3345 20 3 4332 3333 24 3 
11 4211 1122 14 -'4 j 3222 2122 16 | 2 3211 1122 13 V4 
12 ; 2111 3211 12 i
:
Ч í 1112 2331 14 2 3111 2211 12 i : î i 
13 0102 3254 17 0000 0112 4 ! 
i 
j / 
/ 2 0010 1113 1 7 ; 1 1 , 
14 1 2221 
: 
1222 14 ' y \ i 4232 2351 .)•? i 22 ! 3', 3212 2244 20 ! 2
Ҷ 
15 2100 1102 7 | 3222 3234 21 ; 23/4 2234 3231 20 ' 2 Î 
ÌГ) 1000 2211 7 i 4222 3542 24 з!.i 3311 2224 18 | 21 i 
17 
1
 011 l 2024 н ; j 2323 2232 19 2 U 1111 0120 1 
18 ! 1223 4442 22 ; 
1
 0022 2223 »з
 j 
0 0001 1122 : . 1 
19 2444 3343 21
 1 
3'/. , 3223 2333 21 2
;
4 4324 3344 \ 27 3 ':: 
20 5333 2233 24 зм 3111 1321 13 2 3112 0244 1 . 24 
21 
! 
; 3222 2223 is ! 2V, 4221 1233 18 24 5434 2463 31 V. 
22 2211 1123 1.3 j 1:i -• 3223 3456 28 4 5432 3345 29 3 4 
23 ! 4220 1021 
1 
12 j 5444 4654 36 44 4444 4653 34 41-' 
24 : 1123 3343 20 ; 2 : ì t 5554 3665 39 5 4445 4566 38 5 
25 0125 4344 23 i 3\г 5444 4545 35 1 
; 
44 4343 4554 32 ; 14 
26 ! 5434 Г)Гń)Г) 37 4 Я . 4234 5564 33 ; 44 2334 3354 27 34 
27 4335 4563 33 +ч 3234 3435 27 ; 3 4 4434 3343 28 ' 34 
28 ! зззз 3555 зo ; 352! 24 42 23 3 Vл 3322 3442 23 3 
29 . 4322 4453 27 з
;1
, 2111 2244 17 24 
30 4333 3542 27 3 ' 2 3412 3243 
.).) 3 
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P o k r aéovatiio tub. 7 
Jún < 
Hodnoty K \ ., , , , '• TJ> ! 
1234 5678 \ S"('6fc ! " i 
10 1 V2 
7 1 
















































0122 2222 i 
0001 0023 I 
2135 6645 | 




















































M a t e m a i i c k o - l y z i k á l n y časopis V. 1. 
J o kra co 




i H o d n o t y K J 
i 1234 5678 i 
i ; 
í ! 
| 3344 4233 
! 5443 4334 
3233 4332 
; 3334 4332 
2233 3222 
5111 1213 
3331 4334 j 




















H o d n o t y A' 
1234 5678 
2312 3444 | 
3423 1332 I 
i 
3110 2232 j 
3210 2332 j 














































v a n i e 
m b e r 
S ú č e t 









4 : î -
11 1101 1111 
12 1112 3245 
13 í 2333 3322 
14 llli 3442 
15 3332 3331 
16 1211 0011 
17 0111 1111 
18 2212 2211 
19 ; 2212 1122 






















































4334 3221 ! 22 
3422 2343 i 
4544 4643 \ 
3432 4355 
3312 2332 
2122 1143 ; 
3123 3222 j 
2100 2201 
3100 2211 
1201 1220 ! 
2100 1111 
1101 1200 | 






























































































P o k r a e o v a n i e t a b . 7 
Októbeг November Dec< îmbeľ 
(11'. 
()<ň 
Hodiшtv K '< ,, ,
 v 





Súěet B Hodnoty K 
1234 5078 
Súeet B 
1 2422 3252 22 3 1012 1141 11 2 1000 1111 Гy Ï-І 
•> 2111 2331 14 2 1110 0202 7 1 1111 0110 0 :íí 
ã 1212 2212 13 - 3/í 1112 2321 13 rлл 2111 2223 14 •> 
4 2101 1231 11 1
3
4 2211 1002 9 l 1 , 4111 1133 15 * y ' i 
г> 1101 0111 0 3'4 2233 4430 21 3 2211 1220 11 14 
0 2111 1022 : 10 V2 2021 3111 11 i% 1001 4223 13 -!'. 
7 2132 3204 17 2!i 0112 2132 12 i'лЛ 3111 0002 « ľ-2 
s 1222 3225 10 2 34 0001 1213 8 iл 1121 2223 14 -.> 
i> 2232 1112 14 2 3210 0001 7 IV, 4101 1242 15 2Ҷ 
10 3111 1253 i 17 
- • ' • » 
0000 0000 0 0 1112 1313 13 2 
11 1102 3441 10 -r> 0002 2143 12 2Ҷ 2224 5535 28 4 
12 1001 003 ì 0 1 3113 3455 2Г: :>3i 4332 3544 28 3=Ҷ 
13 1002 1212 í) l!i 4534 0454 35 4І-.2 3122 2253 20 3 
14 1011 0110 í 5 
'•)\ 
3523 5554 32 4Ҷ 1111 1232 12 l ЛЛ 
15 0022 0775 j 20 б',.'i 2344 5003 33 4'2 1112 0133 12 Vҷ 
10 5433 3555 ; 33 4'/i 5532 3003 33 4
3
4 1112 1122 11 lҷ 
17 5333 4054 ' 33 4K 4223 3554 28 з3, 2212 1323 10 2Ҷ 
1S 4343 0005 37 "> 3334 3323 24 3 3001 2222 12 rлл 
10 5345 5554 i 30 *ЯA 4433 0355 33 4Ҷ 1111 1332 13 2 
20 3443 r>r>r>r, 3 4 4'í 3433 3455 30 4 1111 2232 13 FҶ 
21 3244 
І 
4311 ; 22 3 3213 3143 20 ^Л 3111 1004 11 •> 
22 1443 3543 27 :-:îi 1111 2232 13 1 % 2122 2342 18 -!, 
23 3333 2331 21 234 2134 3455 27 :v-)\ 1000 1,4.. 10 i : ii 
24 0023 5212 j 15 23, 4233 1222 i.. 2=Ҷ 2222 0011 10 ľ . 
25 2223 1212 , \Г) 2 2322 2334 •2ì 2Ҷ 2121 2313 15 •) 
20 2121 0022 10 1Ҷ 4122 1111 l» 2 1101 1123 10 ľ.2 
4233 2343 24 зҷ 2121 2322 15 2 2112 2235 18 •^л 
28 3101 0233 ! 13 2 1101 0002 Г) 
3
, 3112 2232 10 -!-i 
Żil 3211 2234 18 2Í2 2212 0001 я iҶ 3001 2324 15 •iy2 
30 3112 1121 12 l
3
/.- 1011 1111 7 I 1113 2121 12 i
:!
 t 
31 3221 1100 10 i н 1122 2111 11 ľ. 
Matematicko-fyzikáíny časopis V, 1. 
sú rozsiahlejšie ako Zem. Indexy s K = 0 sú zastúpené dosť malým percentům 
(5,56%), avšak ruvnako, aj keď K = 0, to iba znamená, že intenzita poruchy 
nepřesahuje určité med ze (v Hurbanove 4y), lebo zem je takmer konstantně 
pod vplyvom korpuskulí, aj ked niekedy velmi slabým. 
T a b u l k a 8 





98 428 659 
176 523 666 












9 í 1 i - 2866 
4 ! 1 í 2871 
5 ! -- ! 
! 
2913 
Súčet j 481 , 1585 j 2118 288 I 1294 j 772 j 192 í 1S 8650 
T a b . 8 vykazuje vzostup četnosti K-indexov j)o K = 3 a pokles v po­
četnosti až k celkom malým hodnotám pri vyšších K-indexoch. Najnižších 
K-indexov (K = 0 a L) sa vyskytuje 23,88%, středných (K = 2, 3 a 4) je 
64,74% a vyšších až najvyšších (K = 5, 6, 7, 8 a 9) 11,38%. Medzi velmi 
časté poruchy geomagnetického póla patři a hodinu až dve trvajúce zálivovité 
poruchy (přejav polárnej burky v středných šířkách), ktoré sa výskytujú 
v ináč magneticky pokojných dňoch a geomagnetická aktivita je označená 
v tých intervaloch obvykle K-indexmi 2, 3 až 4. Z dlhšie trvajúcich poruch 
čiže magnetických búrok sii najčastejšie mierne burky s K = 5 po viac in-
tervaloch, velmi silné burky alebo poruchy s K = 7, 8 a 9 sii zriedkavé. 
b) 27-denná rekurentná tendencia geomagnetickéj aktivity. 
Už asi před 100 rokmi vzbudil pozornost zvláštny rys v tendenci i výskytu 
magnetických a ich sprievodných zjavov, polárných žiar. Zistilo sa, že tieto 
zjavry sa s váčšou-menšou pravidelnosťou asi po 27 dňoch oj)akujú. Y r. 1 905 
M a u n d e r tento jnibližne 27-denný rekurentný interval identifikoval s prie-
mernou periodou rotácie Sinka vzhladom na pohybujúcu sa Zem. Vyšetro-
vania, ktoré robil C. Chree, viedli medzi iným k uzávěru, že podmienky pre 
•stav geomagnetického póla sledujú s dosť velkou pravidelnosťou 27-dennú re-
kurentnú tendenciu nieien v případe poruch, ale aj v magneticky pokojných 
dňoch. Kedze tu viděli velmi úzký súvis s činnosťoii Slnka, pre vytvořen ie 
možností systematického vysetrovania B a r t e l s zaviedol číslovanie slncčnýcii 
rotácií. Čísíom 1 označil rotáciu v januári r. 1906 (odkedv začali systematické 
vyšetrovanie geomagnetické) aktivity C-čísIami), neskór, ked sa statistické 
vysetrovania v tomto směre robili spiatočne, rotácia 1 bola přeznačená na 
1,001. Hoci v heliografickej šírke výskytu slnečných skvrn je synodická pe­
rioda rotácie Slnka o nějaký zlomok dňa dlhšia (Carringtonové intervaly \- so-
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<%r. 7. Trojhodinové /v-indexy geomagneticko] aktivity v Hurbanove za r. ]951. 
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Obr. 3. Tro jhodinové K-indexy geoimurneticke i a k t i v i t y v H u r h a n o v e za r. 1953. 
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lárnej fyzike sú 27.275 dna), presne 27-denný interval celkom vyhovuje pre 
geofyzika! ne porovná váni a. 
Na obr. 1—3 sú znázorněné trojhodinové .K-indexy geomagnetickéj akti­
vity v Hurbanove za r. 1951 —1953, usporiadané podlá slnečných rotácií. 
Každý vodorovný rad znamená jednu slnečnú rotáciu, označenu císlom podlá 
Ba r t e I sa. K-indexy vynesené pod sebou majú mať přibližné tendenciu 
o}>akovať sa priemerne po dve—tri rotácie. Táto tendencia sa najviac preja-
vuje ])ri miernych burkách s K = 5. Dobré to vidieť napr. pri prvých 5 rotá-
ciách v r. 1951 (posledně dni rotácie 1609—1613) a pokračovanie tejto ten-
dencie ku konců toho istého roku. V r. 1952 je tendencia pre K = 5 pozoru­
hodná od 6 . - 7 . dňa v prvých štyroch rotáciách, v okt.—nov. sa vztahuje na 
4 . - 5 . den rotácie. Na zaciatku r. 1953 sa posunuje do středu a od 1641 po 
1648 rot. na 3. až 5. den. Aj menej husté intervaly s K = 6 vykazujú dosť 
pravidelnú rekurentnú tendenciu napr. v 1611 —1613 rot. a od 1617 až po 
rot. 1628, ako aj od rot. 1633 skoro až do konca r. 1953, najprv uprostřed 
a potom na zaciatku intervalu. Medzi velkými poruchami s K = 7 je v rot. 1619 
a 1620 33-denný interval. Vyšetřili, že tieto sa opakujú po dlhšom čase ako 
mierne burky. Z obr. 1 — 3 vidieť aj rekurentnú tendenciu pokojných dní vo 
vácšom-menšom meradle v každej rotaci i. 
Podlá obrázkov si možno overiť, do akej miery platí 27-denná rekurentná 
tendencia geomagnetické] aktivity pre hodnoty K-indexov v Hurbanove za 
r. 1951 —1953. Nedá sa tvrdiť, že by tu platila přesná zákonitost, nachádzame 
však predsa dosť pravidelných rysov. Příčinou miernych búrok sú prúdy kor-
puskulí, vychádzajúcich z aktívnych oblastí Slnka cez dve alebo aj viac slneč­
ných rotácií. Prerušenie alebo ukončenie tendencie možno vysvětlit přerušením 
alebo zánikom prúdu alebo změnou jeho směru. Kuželový uliol prúdu možno 
uvažovat ako úměru k 360°, čo reprezentuje celý interval slnečnej rotácie, 27 dní. 
Priemerne 2 — 3 dni trvajúca porucha zodpovedá kuželovému uhlovému prie-
meru 30° —40°. 
c) B-indexy a A-hodnoty. 
Pre niektoré vyšetřováni a je potřebné porušenost dňa charakterizovat je­
diným indexom. Tento celodenný charakter by nebol dobré vystihnutý prie-
merným 7i-indexom, iebo jednotky malých aj velkých K-indexov zavážia rov-
nako pri vypočítávaní priemernej hodnoty. Kedze však den, v ktorom sa vy­
skytne co aj len jeden vysoko porušený interval, je porušenější ako taký. v kto­
rom je viac celkom málo porušaných intervalov, počítáme celodenně F?-indexy 
geo magnetické j aktivity z priradených hodnot B (tab. 1). čím vystihneme pri-
meranejšie priemernú intenzitu poruchy celého dňa. Pre Hurbanovo sine zo-
stavili 2?-indexy pre Jvaždý deň a odstupňovali sme ich na štvrtiny. 
Priemerný mesačný charakter geomagnetické] aktivity je udaný jednak in­
dexom Km, čo je aritmetický priemer zo všetkých K-indexov, jednak priemer-





T a b u l k a 9 
P o č e t n o s t K - i n d e x o v v H u i h a n o v e za r. 1951 1953 p o d í a o b d o b í 
L D o c e m h r o v é so l s t í c ium ( n o v e m h e r , d e c e m h e r , j a i raár , fehruár) 
Počet K-indexov 
i 
0 1 i 2 i 3 I 4 6 í 7 8 
46 ' 176 i 211 ! 258 144 98 ! 21. ! 1 
203 ! 196 214 143 96 
í 1953 i 104 234 i 264 i 186 i 94 ! 62 
26 1 
16 
S ú č e t 
S ú če t | t ) 9 t > 
1 9 5 1 - 1 9 5 3 ! -""" 





2. E q u i n o x i u m ( m a r e c , a p r í l , S e p t e m b e r , o k t ó b e r ) 




0 \_ I 
37 j 140 
60 | 139 
Г)ГУ ! 176 
P o č e t K - i n d e x o v 
2 ! 3 ! 4 i 5 i 
185 
174 
249 , 160 
235 ! 160 
256 i 235 149 
137 í 38 
126 ! 43 I 2 1 
19 i 
i . » ^ Ш Ч ì n - o ' 15L> ' 4 5 5 6 1 5 І 7 1 9 I 4 6 9 ' 338 ! 100 | 14 
19.) 1— 19í>3 ' ; ! ! ! I ! ! 









3. J u n o v é so l s t íc ium ( m á j , j ú n , jú l , a u g u s t ) 
I^očet /v-mdexov 
15 I 112 
44 ! 181 
48 224 
„_2__J__Л L л 
263 í 319 ! 157 
296 256 
273 ! 236 
1 9 5 1 ^ 9 5 3 < 1 0 7 ! 5 1 7 8 3 2 ! 8 U 
147 
76 ! 14 
140 | 50 12 
3 ! l 
444 178 29 I 2 
S ú č e t 
957 
980 
9 8 3 
2920 
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každému K-indexu přiřadíme príslušnú hodnotu R. .A-hodnoty vystihujú dobré 
výskyt velkých magnetických poruch v mesiaci. Pre Hurbanovo sme zosta-
vovali hodnoty A a A' (tab. 10, 11 a 12). ^4-hodnoty sú equivalentné stu])nici 
Kd = 500y a slúžia pre ]3orovnávania v celosvetovom meradle, A' sú skutočné 
hodnoty, zodpovedajúce stupnici v Hurbanove. 
T a b u l k a 10 
Mesaoné a roené priemery K-indexov v Hurbanove z< я г. 1951 
Mesiae 
T ľ o j h o d i i ю v é n t e ľ v a b - v кč 
к.„ Л Л' 








3,13 ; 2,50 30 
ľy 
J a m i á r 2,48 2,13 1,94 2,13 21 
F e b r u á г 2,96 2,43 2,26 2,48 2,59 ; 2,79 3,71 3,29 І 2,81 39 2 7 
M a r e c 2,50 2,43 2,59 3,04 3,00 3,13 3,17 3,00 2,80 •j / 26 
Л p r í l 3,45 2,69 2,64 2,83 3,14 ; 3,45 3,24 3,45 3,11 43 30 
JИá.j 2,70 2,53 2,40 2,34 2,73 j 2, / 3 2,93 3,00 2,67 34 23 
J ť m 













2.62 2,67 30 
33 
21 
2,71 2.83 23 
Лugust 2,94 2,61 3,03 3,00 3,00 : 3,32 3,26 3,4 8 3.08 39 28 
K( ) t e m b e r 3,(57 3,10 2,93 2,89 3,47 3,50 3,67 3,73 3,37 54 38 
Ü k t ó b e г 2,71 2,23 2 29 2,71 2,45 2,87 3,23 3,06 2,69 40 2S 
X o v e m Ь ü ' 2 ; 83 2,17 2,10 2,37 2,87 i 3.17 3,50 3,37 2,80 35 25 
Deee iehe r 2,58 2,13 2,00 2,32 2,üï ! З Д З 3,19 3.35 2.67 36 -'"' 
lчo né 
pľ iemery 
2,84 2,45 2,44 2,60 2,83 ; 3,10 3,21 З J s 2.84 38 26 
d) Roc/iá variácia geomagnetické.] aJdiril>). 
Kil obr. 4a)b)c) sú vynesené raes. priemrrjié hodnoty A"-iiwfexov (A,„-indexy) 
postupné za r. J95J, 1952 a 1953 (tab. 10, 11, 12). Obr. 4d) znázorňuje prie-
merný rocný chod AT7,rindexov za r. I95J -ii)o3, kde mesaéné piiemery z Iv.-in-
a _|_ 2h -4- c dexov sú vyrovnané podlá vzorca b' = - —"—'—-. Obr. 5a)b)c)d) vyjadrujú 
to isté pre mesaéné priemerné Iiodnoty A'. Z obrazov vidicť, žegeonmgnetieká 
aktivita v priebehu roka vykazuje dvojitú vlnu s maximálnymi iiodnotami 
v equinoxiu, menovite v niarci a septembri. Na obr. 6 je znázorněná početnost' 
K-indexov. usporiadaná podlá období (tab. 9). Vyššie K-indexy, i. j . K = 5, 
6, 7 a 8, sú najpocetnejšie v equinoxiu a pokojné intervaly s K = 0 alebo I sa 
vyskytujú najviac v decembrovom soLstíciu. 
Z uvedeného vyplývá, že geomagnetická aktivita má svoje maximum 
v equinoxiu. Vysvětlujeme si to relativnou polohou Země a Slnka a sice bu­




T a b u l k a 11 
Mesačné a ročné priemery K-indexov v Hurbanove za r. 1952 
0 0 — 0 3 | 0 3 - - 06 
T r o j һ o c 
0 6 — 0 9 





0 9 — 1 2 1 2 — 1 5 1 5 — 1 8 J 1 8 — 2 1 2 1 — 2 4 vy 
J a n u á ľ 2,45 2,23 1,87 2,23 3,06 3,42 3.29 3,03 2,70 36 25 
F e h r u á r 2,93 2,34 2,34 2,83 2,97 3,24 3,62 3,45 2,97 44 31 
M a r e c 3,13 2,68 2,23 2,77 3,19 3,65 3,90 3,81 3,17 48 34 
Л})ríl 3,21 2,45 2,50 3,07 2,93 3.43 3,76 3,55 3 ,U 47 33 
Máj 3,03 2,39 2,23 2,68 2,70 3,13 2,94 2,84 2,74 30 21 
J ú n 2,23 2,30 2,10 2,63 2,90 2,62 2,50 2,47 2,47 28 20 
Júl 2,13 2,16 2,03 2,35 2,55 2,68 2,32 2,39 2,33 25 17 
Л u g u s t 2,52 2,19 2,00 2,16 2,26 2,45 2,65 2,35 2,32 24 17 
S e p t e m h e r 2,86 2,57 2,25 2,57 •2AІS 2,83 3,10 3,28 2,74 36 25 
O k t ó b e r 2,43 2,24 2,10 2,43 2,38 3,04 3,23 3,00 2,61 35 24 
N o v e m h e r 2,17 1,61 1,81 2,19 2,39 2,57 2,83 2,31 2,24 26 18 
D e c e m b e r 2,39 1,97 1,65 2,40 2,80 2,77 2,74 2,52 2,41 30 21 
'2 ЛV2 62 | 2,26 ! 2,09 2,53 I 2,72 j 2,99 3,07 2,92 2,65 i 34 . 24 
T a b u l k a 12 
Mesačné a ročné priemery K-indexov Hurbanove za r. 1953 
0 0 — 0 3 
2,48 
0 3 — 0 6 
1,94 
T r o j h o í 
0 6 — 0 9 
i i n o v ć 
0 9 — 1 2 
n t e r v a 
1 2 — 1 5 







1 8 — 2 1 
3,13 
2 1 — 2 4 vy 
J a n u á r 1,84 2,16 2,52 2,74 2,84 2,46 21 
F e b r u á r 2 A 6 1,89 1,82 2,11 2,14 2,89 3,11 2,71 2,39 30 21 
Marec 2,87 2,50 2,13 2,43 2,43 2,80 3,77 З A O 2,79 37 26 
Аpг í l 2,52 2,21 2,31 2,38 2,69 2,79 2,93 2,66 2,56 28 20 
Máj 2 A 2 2,03 2,00 2,39 2,48 2,39 2,61 2,65 2,37 27 19 
J ú n 1,90 1,93 1,87 1,93 2,27 2,20 2,53 2,40 2,13 23 U) 
Júl 2,65 2,23 2,19 2,35 2,65 2,61 2,58 2,55 2,48 28 19 
А u g u s t 2,93 2,60 1,83 2,23 2,57 3,00 3,23 2,73 2,64 33 23 
S e p t e m b r 2,93 2 A З 2,47 2,57 2,53 2,90 3,57 2,77 2,73 37 2i) 
O k t ó b e r 2,29 1,74 1,90 2,10 2,29 2,65 2,87 2,48 2,29 30 21 
N o v o m b e r 2 A 7 1,83 1,70 2,10 2,27 2,40 2,77 2,50 2,22 29 20 
D c m b г 1,94 1,03 1,06 1 A 5 1,55 1,94 2,29 2,45 1,71 17 12 
R o č n ó 
p r i e m e r y 2,46 2,01 1,94 2 Д 8 2,37 2,61 2,95 2,68 2,40 29 20 
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Rocná variaci a geomagnetické] aktivity v Hurbanove. 
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Obr. 4. Priemerné mesacné hodnoty K,lt 
a) za r. 1951, b) za r. 1952, c) za v. 1953, 
d) vvrovnanó priemerné hodnotv za 
r. 1951—1953. 
Obr. 5. Priemerné mesačné hodnotv A 
a) za r. 1951, b) za rok 1952, c) za r. 1953, 
d) vvrovnané priemerné hodnotv za 
r. 1951—1953. 
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Obr. 0. Početnost K-indexov od 0 po 9 po­
dlá období a) decembrové solstí-
cium, b) — •—•• -— junové solstícium, 











Obr. 7. Rocná variácia K-indexov v Hur-
banove v porovnaní s planetár-
nymi K^-indexmi — —- — — — a 
s K-indexmi v Cheltenham . — . — . — . — 
najčastejšie v heliografickej šírke 10—-15°, kým v rovníkovom pasme Slnka 
je poměrné málo škvřn. Zem sa nachádza v rovině slnečného rovníka asi 5. juna 
a 5. decembra. Ekliptika je nakloněná k slnečnému rovníku o 7,3° a Zem do­
sahuje tuto maximálnu heliografickú šířku asi 5. septembra (severnú) a 5. maY-
ca (južnú). Představme si kuželový prúd častíc vysielaných z oblasti slnečných 
skvrn o uhle \. Nech jeho os je odkloněná od slnečného rovníka o uhol /?. Prúd 
oc 
zasahuje každý objekt v heliografickej šírke medzi /i -£-—- aheliografická šířka 
Země musí ležat v týchto medziach, keď sa vyskytne magnetická burka. 
V čase, keď sa Zem nachádza v rovině slnečného rovníka, prúd radiálně sa 
šíriacich častíc z oblastí priemerne v 12,5° heliografickej sirky, nesmie mať 
uhlovú sirku niže 25°, aby zasiahol Zem. Keď heliografická sirka Země je 7,3° 
sev., stačí ])re prúd vysielaný zo severněj pologule asi 11° uhlové j šířky, avšak 
prúd vysielaný z južnej pologule musí mat uhlovú šířku prinajmenšom 40°. 
Magnetické burky, vyskytujúce sa v septembri, sú obyčajne zapříčiněné prúdmi 
z aktívnych oblastí severnej pologule Slnka a burky v marci z južnej pologule 
Slnka. 
Na obr. 7 sú porovnané ročné variácie K-indexov v Hurbanove s planetár-
nymi K^-indexmi a s K-indexmi observatória v Oheltenham. Priebeh K-in­
dexov v Hurbanove a planetárnych K^-indexov, vyjadrujúcich světový cha-
rakter geomagnetickéj aktivity, je takmer paralelný. Kp-indexy majú prie­
merne o 0,20 vyssie hodnoty ako naše K-indexy, čo je pochopitelné, lebo 
všetkých 11 observatoři] má vyššiu geomagnetickú šířku ako Hurbanovo a in-
cVviduálne K-indexy nie sú v porovnaní so standardizovanými Ks.-indexmi 
celkom rovnocenným materiálom. 
e) Denná variácia K-indexov. 
Je zaujímavé sledovat pre rózne geomagnetické observatória rozloženie geo-
magnetickej aktivity v dennom intervale. V dennej variácii K-indexov kaž­
dého observatória sa okrem variácie závislej od světového času prejavuje 
miestny charakter, ktorý je závislý od polohy Slnka vzhladom ku geomagne-
tickej os i, čiže od miestneho času. 
Na obr. 8a)b)c) je znázorněná denná variácia K-indexov v Hurbanove 
v miestncm čase (X = 18,2° vých.) za jednotlivé obdobia priemerne z r. 1951 
až 1953. Junové solstícium vykazuje minimálnu a decembrové solstícium maxi­
mální! dennú variáciu. Priemerne najporušenejší je večerný interval medzi 
19,2 — 22,2 hod. miest, času (18 — 21 hod. SČ) a najpokojnejší je ranný interval 
medzi 07,2— 10,2 hod. miest. času (0,6 — 0,9 hod SO). Podobný charakter dennej 
variácie K-indexov vyznačený v SO majú aj iné observatória v západnej astred-
nej Eurój)(\ 
\T planetárnych Kp-indexoch sú z velkej časti vylúčené miestne vplyvy na 
(hmnň variáciu a na ich dennom priebehu by mali byť v ideálnom případe pa­
trné iba změny závislé od světového času. Rozdiely medzi dennou variáciou 
Má omaUcko-í'yziKálny časopis V. 1. 
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Obr. 8. Denná variácia K-indexov v Hurbanove v miestnom čase za jednotlivé obdobia 
(priemerné hodnoty z r. 1951—1953). 
C/Júnové solstícium 
Obr. 9. Denná variácia K-indexov v Hurbanove a planetárnych K^-indexov 
v svetovom čase. (Priemerné hodnoty z r„ 1951—1953), interval 1 je 00
h—03h 
SČ atď., interval 8 je 21^—24h SČ) 
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K-indexov v Hurbanove vyznačených v SČ a planetárnych Kp-indexov (obr. 9) 
by potom vystiJiovali poměr oboch častí variácie v priebehu dňa, ktorý sa 
z mesiaca na mesiac mění a celkové je najmenší v ietnýcli mesiacocli máj — 
august, kecT je najmenšia miestne-časová variácia. V priemerných ročných 
hodnotách (priemer jan.—dec. z r. 1951 — 1953) denná variácia Kp-indexov 
sa vyrovnává na denný chod asi 0,16, kým denný chod z priemerných hod­
not K v Hurbanove je 0,93. 
f) Vztah K-indexov k relativným císlam slnecných skvrn. 
Korpuskulárne žiarenie, zapříčiňuj úce magnetické poruchy, má svoj póvod 
v obJastiacJi Slnka, ktoré B a r t e l s nazývá ,,M-obJasťami". W a J d e m e i e r za 
oblasti velkej slnečnej aktivity označuje C-oblasti v koróne. Je isté, že magne­
tické porucliy sú v určitom vzťaliu so změnami úkazov na Slnku. Vyšetřováni a 
v tomto směre prinášajú stále nové výsledky a v súčasnej době sa zdá, že 
magnetické poruchy sú z úkazov na Slnku v najužšom vzťahu k protuberan-
ciám a f.lanientom. Na materiál i, ktorý mámo pre geomagnetická aktivitu 
v Hurbanove k dispozici i, nemali srno dosial' možnost overiť si platnost niekto-
rých domnienok o súvise činnosti Sluka a geomagnetickéj aktivity. 
Jedným z úkazov na Slnku sít slncčné skvrny. Je velmi úzký vzťah medzi 
relativnými číslami slnecných skvrn K a vlnivým žiarením W, ktoré priamo 
ovplyvňuje solárnu periodickú variáciu Sq. Fri vyšetřovaní týchto dvoch zja-
vov sa přišlo k velmi vysokému korelačnému koeficientu a zistilo sa, že toto je 
najužší statistický vzťah medzi zjavmi na Slnku a na Zemi. 
Hoci je dosť úzká spojitost medzi velkými magnetickými burkami a prí-
tomnosťou velkých skupin slnecných škvřn, slnečné emisie sa móžu vyskytnut 
aj bez obvyklej spojitosti s viditelnými skvrnami a relativné číslo slnecných 
škvřn R sa zhoduje len velmi máJo so stavom magnetického póla Země v krát-
Jvom časovom intervale. K-indexy nám jasné ukazuj ú, že korpuskulárne žia­
renie P závisí od R ovela, menej ako vlnivé žiarenie W. Pri štatistickom vy-
šetrovaní vzťahu R a P (alebo jeho micry K-indexov), nachádzame v krátkých 
časových intervaloch velké nezrovnalosti. Napr. vyšetrovania, ktoré vykonal 
Cli re e, nám ukázali, že dni zatriedené podlá škvrnitosti do troch skupin, vy­
kázali vzliladom na magnetický stav Země t ikmer ten istý počet magneticky 
pokojných a porušených dní v každej z týchto skupin. 
Ovela Jepšia je zJioda, Jceď uvažujeme ])riemerné údaje z dostatočne dlhého 
časového intervalu. Roč.ié priemerné frekvenčně křivky relativných čísel slnec­
ných šlvvřn a údajov geomagnetickej aktivity vykazujú najma v sérii mnoho 
rokov vŠ3obecne súbežnosť a hodnoty geomagnetické] aktivity, sledujú ])ritom 
periody 11-ročných cyklov slnecných škvřn. 
Na našom materiáli nemóžeme ukázať kontrastné diferencie, lel)o počet 
slnecných škvřn sa za r. 1951—1953 rapidně nezměnil, avšak predsa z obr. 10, 
ktorý znázorňuje čotnosť K-indexov od 0 do 9 pre každý rok zvlášť, velmi 
dobré vidieť charakter gaomagnetickej aktivity s poklesom priemerného roč-
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ného počtu slnečných skvrn. Rok 1951 s R = 69,4 vykazuje najmenej pokoj­
ných a najviac porušených intervalov, rok 1952 s R = 31,5 viac pokojných 
a menej porušených intervalov a rok 1953 s R = 13,3 vykazuje najviac pokoj­
ných a najmenej porušených intervalov. Priemerný ročný index geomagne­
ticky aktivity tiež klesá so zmenšujúcini sa priemerným relativným éíslom 
slnečných škvřn. 
Toho roku sme v minimu slnečných skvrn, co sa na našich magnetogramoch 
výrazné prejavuje a podlá K-indexov sine 
od 1. jan. 1951 ešte nemali taký pokojný 
mesiac ako naposledy spracovaný máj 1954. 
g) Příspěvky KD, KH a K7-indexor 
ku K-indexom. 
Ako bolo v kapitole 3 uvedené, K-indexv 
sa zostavujú pře tri elementy geomagnetic­
kého póla (u nás i), H a Z) a výsledný K-
index pre určitý trojhodinový interval je 
najvyššia hodnota z KD, KH a K2. 
V Hurbanove Z-zložka prakticky nepri-
spieva ku K-indexom, lebo jej ])orucliy sú 
menšie ako poruchy zložiek I) a II. Pri zbež-
nom zostavovaní K-indexov sa zdalo, že K/} 
a K^-indexy prispievajú asi rovnakou mie-
rou k výsledným čís lam K. Po vykonaní 
podrobného vyšetrovania sa však přišlo k týmto uzáverom (tab. 13). 
Za všetky tri roky sa vyskytlo přibližné rovnaké percento intervalov, v kte­
rých Kf} = KD a sice postupné podlá rokov 41,52%, 44,30%, 45,73%. Při­
bližná zhoda je aj v percente intervalov, kde KH^>KD, totiž Kl{ prispieva 
k výslednému K-indexu a sice 33,95%, 34,59% a 32, 61 %. Intervalov, v kto-
rých KD prispieva ku K, t. j . KD^>KH je podlá porad i a 24,53%, 21,11% a 
Obr. 10. Početnost K-indexov od 0 
do 9 vzhladom na relativný počet 
slnečných škvřn (R) a) r. 1951 
— R = 69,4, b) r. 1952 - - R =-
-=- 31,5, c) r. 1953 — R --= 13,3. 
Tabulka 13 




In t rvaly s K _^ 5 
. - ť Î І L R o k Poč t 
intervalov ки = кn KH>KD кD>кн inteгvalov Kң KD\KИ>KD кD>ки 
1951 2,866 41,52 33,95 24,53 394 
l 
25,38 '• 26,14 48AS 
1952 2,871 44,30 34,59 21,11 351 26,21 31,91 41,88 





8,650 43,85 33,72 22,43 984 24,31 j 29,11 46.58 
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21,66%. Teda je tu určitá pravidslnosť v pomsre poruŠ3nosti jednotlivých 
elementov g3omagnetického pol'a a KH prispieva sústavne ku K-indexom váč-
ším počtom intervalov ako KD. 
Keď sme intervaly rozdělili podPa velkosti K do dvoch skupin a bližšie sme 
skiunali intervaly s K ž o z uvedeného hladiska, priemerné ročné percento 
pro KD ^>KH sa značné zváčšilo v poměre ku KH^>KD, co platí pre vsetky 
jednotlivé mesiace, okrem letných mesiacov jún-august. 
Podlá týchto výsledkov možno povedať, že v Hurbanove KH-'n\áexy pri-
spievajú ku všetkým K-indexom asi o 1 1 % váčším počtom intervalov ako 
Kp-indexy, avšak v prípadoch K ^ 5, KD-indexy prispievajú asi o 17% viac 
ako K/y-indexy. Menšie poruchy geomagnetického póla sa častejšie prejavujú 
pri H-zložke, kým vePké poruchy sú výraznejšie pri deklinácii. 
ZÁVĚR 
V súčasnej době pochopili význam dohledného sledovania stavu gsomagne-
tickej aktivity, a preto mu venujtí vePkú pozornost. 
J)omerne dokonalá mstóda K-indexov umožňuje podrobné studium vzťahov 
vonkajšieho gsomagnetického póla k činnosti Slnka a k stavu ion sféry. Toto 
nám postupné odhaluje spojitost zjavov na Slnku a na Zemi a zisťuje v úka-
zoch zemského magnetizmu určitú zákonitost, velmi dóležitú aj z hladiska 
praktického využitia. 
Vplyvom silných poruch geomagnetického poťa sa totiž dostavuj ú aj značné 
poruchy v pravidelnej činnosti telegrafných a telefónnych liniek, lebo rychle 
změny magnetického póla vytvoria vo vodičoch indukčně prúdy. V čase mag­
netických búrok aj šírenie rádiových vín v atmosféře sa stává nenormálnym. 
Objavujú sa zóny, kde sa nešíria rádiové vlny, spojenie sa stává neisté a ne-
spolahlivé. Komunikačné úřady potrebujú prognózu magnetických búrok 
(najma vo vyšších šířkách), aby sa predišlo strátám v národnom hospodárstve. 
Táto prognóza je úspěšná na 65%, pri vePkých burkách až na 80%. 
Observatórium v Hurbanove sa v studiu geomagnetické j aktivity zapojilo 
asi na 50 světových observatórií, aby dalšie výsledky z tohto odboru boli v čo 
najširšom meradle prínosom modernej vody a potrieb praxe. 
Došlo 15. I X . 1954. 
Geomagnetické observatórium 
Slovenskej akademie vied 
Hurbanovo 
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O z n á ni e n i e p ř e d p l a t i t e l o ni. 
Redakčny kruh oznamuje všetkým předplatitelem Matematicko-fyzikálneho časo­
pisu Slovenskej akademie vied, že ročné předplatné časopisu je od 1. januára 1955 
Kčs 32,—. Doterajšie předplatné Kčs 20,— bolo stanovené, keď časopis vychádzal v roč-
nom rozsahu asi len 100 stráň. Pretože minulý ročník vyšiel už v rozsahu 248 stráň 
a ročník 1955 je plánovaný s rozsahem 256 stráň (4 čísla po 64 stránkách), zvýšenie 
předplatného je dostatočne odóvodnené zváčšenými výrobnými náklaclmi. 
Redakčny kruh časopisu sa domnieva, že úprava předplatného sa u predplatitelov 
střetne s porozuměním a neprejaví sa vo zmenšení ich počtu, ktorých je dnes už 580. 
Redačný kruh sa bude usilovat', aby aj v budúcnosti úroveň časopisu malá vzostupnú 
tendenciu a obracia sa na predplatitefov, aby vyjádřili svoju kritiku časopisu, ako aj 
zaslali hodnotné póvodné vědecké příspěvky, referáty a recenzie, ktoré sa všetky prime-
rane honorujú. Vítané sú tiež drobné organizačně a iné zprávy z odborného vědec­
kého života. 
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